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I.- INTRQOOCCION 
Uno de los problemas prevalentes en nuestra re-
si6n, es que se utiliza los suelo · sin tener en 
cuenta su capacidad de uso mayor. 
Esto hace que la agricultura sea una 
actividad desordenada. estableciéndose la mayoría 
de loa cultivos con poca o ninguna conaideración 
técnica, conllevando a obtener niveles de 
productividad muy bajos. 
Por otro lado, la población sufre un déficit nu-
tricional, tanto en relación al componente pro-
teico, como al componente energético en su dieta 
alimenticia. En tal virtud es necesario diseñar y 
evaluar sistemas más eficientes de producción 
agrícola con cultivos que nos permitan proveer 
dichos componentes en la dieta de la población y 
aprovechar al máximo los recursos disponibles de 
nuestra zona, tratando así de obtener mayores 
rendimientos, y a la vez haciendo un uso racional 
y sostenido de los mismos. 
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La yuca es una planta de alta eficiencia en la 
producción de alimentos energéticos~ siendo cul-
tivada en monocultivo y 
con el frijol caupí 
alto valor nutritivo; 
asociada, principalmente 
que es una leguminosa de 
siendo fuente de carbohi-
dratos y proteínas, así como de sales minerales. 
Un sistema de asociación yuca-caupi, tiene como 
propósito utilizar el suele haciendo un uso racio-
nal del mismo, empleando variedades adaptadas a la 
zona, que a la vez permitan mejorar las condicio-
nes fisico-quimicas de suelos degradados, median-
te la incorporación de la biomasa que producen, a 
fin de obtener mayores ingresos, mejorando así 
las perspectivas económicas de los agricultores 
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II.- OBJETIVOS 
2.1. Determinar el efecto de la siembra de yuca en 
hileras dobles intercalado con caupi sobre 
los rendimientos y el 
Tierra. 
Indice Equivalente de 
2.2. Realizar el análisis económico de los trata-
mientas para determinar el sistema de pro-
ducción de mayor rentabilidad con ambos cul-
tivos. 
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[I.-REVISIDN BIBLIOGRAFICA . 
. 1. LA YUCA Y CAUPI COMO CULTIVOS ALIMENTICIOS . 
. 1.1. LA YUCA. 
La yuca, como cultive alimenticio se siembra 
en casi todas las latitudes del orbe; siendo 
el contJ.nent.E· africano el que mayor áre~ 
sembrada tiene; y el Brasil el paí.<;:; con l;e:. 
alta tecnologia e:-:istente para e~ 1 
desarrolla agronómico de este cultiva. {15). 
El MINISTERIO DE AGRICULTURA ( 14), menci.cm.::i 
que s n el c u ltivo de esta 
p lan ta se distribuye a le largo y ancho de 
casi todo e l territorio peruano utilizándos e 
cara elle una tecnclogia media a baja, con 
nm d imien tos muy bajes. 
ARPYSAMA (2), ·'°"· l refs1r·ir-se a l cultivo d e la 
yuca en nues tra zona, mani ·fiesta que e x is te 
un gran potencial de tie r r as para el 
desarrollo de este cultive; existiendo en la 
actualid~d aproximadamente sólo 4.0 % de 
áreas 5embradas) del total potencial para su 
cultive. 
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El CENTRO DE ESTUDIOS Y TF~ANSFERENCIA 
TECNOLOGICA DE LA AMAZONIA (3), menciona que 
en la zona de Iquitos, una plantac::ión ele 
yuca como monocL1l tivo, utili:zando un;:1 
densidad de siembr-a de 10,000 plantas/Ha. 
repar·tó 
pr-omedio; 
r-endimientos de 10 TM./Ha. 
todo esto utilizando 
tecnología media a baja. 
en 
una 
Por su parte VICTOR (24), da a conocer los 
siguientes resultados obtenidos en la Región 
San Martin, con un nivel tecnológico medio: 
En el sistema de producción monoc::ultiva 
estacional secano y plantación en hileras, se 
obtuvieron rendimientos de 24,000 - 28~000 
TM./Ha. 
DIETRICH (10), refiriéndose al cultivo de la 
yuca, menciona que la siembra en hileras 
dobles, es una práctica aconsejablei porque 
además de aumentar- la producción de ralees y 
almidón, junto con la rentabilidad, permite 
utilizar los espacios libres para el cultivo 
de otras especies como frijoles, soya, 
sorgo, mani, mijo, tabaco, entre otras. 
3.1.2. 
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PIRES DE MATOS et al.(20 1, reporta que mn 
Brasil, utilizando un sistema de 
siembra de yuca en doble hilera a tH'\ 
distanciamiento de 2.0 * 0.60 * 0.60 m., se 
han obtenido r-1.;;:.n d i rn i en tos , de hasta -:;¡9 
Tl"l/Ha. en comparación al sistema tradicional 
que obtuvo rendimientos de 22 
Tn,/ha. Estos rendimientos de yuca!' al 
sembradas en hileras doble5, según 
el autor. qus las plantas bajo e~te sistema 
aprovechan más eficientemente la luz solar al 
corn¡Jeteno::::.ia '>' 
haciendo use del conocido como 
"efecto 1je bard<?". 
EL CAUPI 
El frijol caupí, planta cri.girarie de Africa 
y Oc(: id en t,;_ l la a e tu.al icL·.\d 
difundido su cultivo mu~has zcna5 del 
mundo como ocurre en América Latina, 
una gran importancia alimenticia y nutritiva 
por los altos porcentajes de proteína que 
citado por MELENDEZ 11 3) . 
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muchas ventajas en relac ión a otras 
cor poseer un corte 
por· muy 
fácilmente a sist~rna.s ,:11s.oc:i.ades; 
producción, y por tener relativa res istEncia 
a plagas y enfermedades. 
CORNE.:!O (Bl. dcital la qLte P 1 c1.ü U.vo del cat.tpi 
zona se desarrolla en fcrrna 
tta.dici.on<-tl, c:bten ién do~; e 
pruducctivos de 500 - 700 Kg./Ha. 
El mismo autor (8), rEfiriéndcse al ~aupi 
varied-:~d Rwc.p ... te 11 detalla que as una 
varisdad precoz, de ptwte pequer'ío y con 
niveles pr·cductivcs de hasta 1500 Kg./Ha. 
3.2. GENERALIDADES SOBRE ASOCIACION DE CULTIVOS. 
Según LEIHNER (12), la asociación de cultives; es 
decir·,, la siembra de des o más cultivos en la 
misma área ofrece diversas ventajas frente a 105 
mon ocu 1. ti vu~ •. 
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Para el caso de cultives asociados de ciclo 
vegetativo similar ofrece ventajas derivadas de 
la utilizaci.ón del espacio; 
asociación de cultivos can 
mientras que para la 
ciclos vegetativos 
diferentes puede permitir una ganancia en el 
r· end imien tD to t,,:;. l de 1 ;~ :L s temd. mt?d i ante un mf.~ j or 
aprovechamiento de las dimensiones, espacio y 
thi'mpu. 
Este mismo autor (12), a~ade quR, tanto en la ase-
c:!.ación de esp1?cü?S de duración simiJ¿.,r· come @n 
ciclo veg~tativo diferente, la 
suma de las competencias interesp&cificas es in ·-· 
feriar a la suma de las 
ficas de las mismas especies cuando 5e cultivan 
separadamente como monocultivo. Est~ menor compe-
tencia interespecifica da origen a:L mayor i--end.i-·· 
miento por planta, ,~_, b :i. t:~ n a la mayor-· producc:i.ón 
total por unidad de área. 
ANDREW6 Y KASSAM ( l), pwr eu parte; afirman 
las asociaciones de cultivas de cicle vegetativo 
similar, la v2ntaja el rendimi~nto viene de 
una rnenor· "in·;; tan táneo¡," 
tanto en la parte aéraa como dentro del suele. 
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interespecifica por espac i e y por 
tiempo en razón del rápido crecimiento del cultive 
precoz y en 
traespec:i ·f :i. ca 
función de una menor 
par espacio y por 
competencia. in-· 
tiempc deb .iLio e.;, 1 
lento desarrollo del cultivo tardío. 
MORENO Y HART (17), 
cultivos asociados. 
a su vez, manifiestan qua los 
normalmente muestran 
minos de bir.i•T•a;o,¡ci ~endimientos; reti-
riéndose tanto a la producción total del sistema 
las pr·oduc:c:i.ones j_nd i v iciua 1 :-::s de 
las causas de ~sa mayor estabilidad a parte del 
efecto compensatorio los 
cultivos~ posiblemente tienen 
lezas que ocurre como resultaclo de 
en lé.~ vegetación, y de mejor y má5 temprano ~u-
br-imierito del suelo.ft 
1 5 
RENGIFO (21), al referirse a la asociación G~ cul-
tivns como agroacosistema, m~~ifiesta que éste 
debe tener tres caractsristicas básicas: Debe 
tener un~ Mficiencia fotosintéticai 
capte ~l máximo la energia solar ccn la finalidad 
de elaborar la mayor cantidad de sustancias de 
reserva. Debe tener un baJo indice de 
ción~ es decir que la utilización ds los nutrien-
tes almacenados tiene que ser mínima; debido a que 
cuanto menos sea el gasto de e nergía por transpi-
ración mayor será el indice de asimilación neta y 
pcr lo tanto mayor ser~n los nu t rientes almacena-
dos; y cor último ; los nut r ientes almacenados a 
través de la fotosint~sis se trasloquen a partes 
de la planta que sean aprovechables 
hombre. 
3.3 .. S ISTEMAS DE ASOCIACION YUCA CAUPI Y YUCA CON OTROS 
CULTIVOS. 
DIETRICH (9), indica qua la yuca permite la aso-
cultivosi puesto que en sus primeros 
me•:~es de su c i clo Vl.'?qetativo tirc2ne:' un c:rec:imir2ntc• 
l enta, no utilizando eficientemente los factoree 
luz. agua y nutrientes, favoreciendo la si~mbra 
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de otros cultivos en form,,1 
todo de aquellos cultives de 
de pariccio vegetativo corto, 
intercalada~ sobre 
crecimiento r¿p i do y 
iguc.1l maner·a al 
de su cicle vegetativo, la yuca ya no 
inter·c::2pta teda la luz incidente y probablemente 
tampoco absorbe la gran cantidad 
agua que necesita durante su desarrollo activo¡ 
por lo tanto, esta última fase en el ciclo de l ~ 
yuca nuevamente se presta interc::ali;'tr otro 
c:ultivo. 
La asoci3c::ión ce la yuca con otros cultivos, sobre 
todo con 1 eguminas;:i.s, c:on-;; :t ti er- ~·;:\de un 
1 c1~:; a.;,¡ r · i cu :¡., .. 
estabilizar la cosecha y reducir el 
rie~:;go de un empobrecimiento brusco del suelo 
( Jening!:> y Cock, c.'~ tado por DIETRICH (9)). 
El CIAT (4)~ informa que existen numerosas expe-
riencias acerca del cultivo de la yuca en asocia-
ción con otr·as especies. Al respecto reportan que 
se estiman que el 40 % de la yuca an América 
la 
asociación yuca-maiz 
ya por los Mayas. 
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Por otro lado~ la asociación de la yuca con frijol 
es también muy frecuente, se practica en todo el 
pero tiene especial importancia en 
América Central, Colombia y Brasil. 
En éstos paises con frecuencia se siembra la yuc~ 
siguiendo el. mismo patrón 
monocult:i.vo) 
los.; ;;::-,spi'tcios 
'/ el frijol se siembra alternado en 
después del 
primer deshierba de la yuca (::;- 4 meses), 
asta modalidad los rendimientos da la 
( 20--~30 
·fri.jol es muy b¿~jo (200 l<g./H;;._.) (4). 
El patr·ón de si~~mbr--E\ mhs frecuente usado con la 
monocultivo es el 1.0 m. * LO rn. ó yuca en 
simil-=n-. sin emb.:irgo este arreglu no br.inda 
condiciones óptimas para la asociación, porque la 
yuca. cubre el terreno más 





t:·:-~n varias localidades y 
J.egumir1D:::>,;.1s, se comprobó que al remplazar el 
patrón de (l .. o 1 ilo mi!) el 
r·ec: tan gL11 ar (2.0 * 0.5 m.), incluyendo a). gunos:· 
arreglos intermedios, ml rendimiento de 12 yuca 
se manti~ne la misma 
( 4) • 
Para asociaciones de yuca 
( 4)' un <H-r-eg lo 
siembre a 1.eo m. 
con leguminosas; 
en el que ' -J.-c.'\. 
CIAT 
tas, sembrando las leguminosas a 0.50 entre ~ur-
ces. Bajo este pRtrón de 
tres arreglas da de caup.i. 
(4512. 70/2 y 60/3) y se encontró que CD!"1 
d.i;_;tr·ibución 1<'-'1.S leguminosas (arreglo 
60/~'.) se utilizó más eficienteme~te el 
disponible entr-2 las hileras de yuca. 
RHJS (22). menciona que el sistema de producción 
con especies anuales y pprm<m e11 tes; 
as.i se tiene:yuca-caupi, /L\ca-·soya, 
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Trabajos rec;:l:í.zados en Colombia as,ociando c;.tltivos 
diversos ccn la yuca, tales como yuca-soy~, yuca-
yur.a···girasol, 
resultados que demuestran la viabilidad de estas 
asociaciones, obteniéndose rendimientos de raices 
resarvantes de yuca de 26.0 TM/Ha. 
para las asociaciones, yuca-$cya y yuca-frijol; 21 
TM./Ha. para las asociaciones yuca-girasol y yuca-
El CIAT (5), realj.zó en Colombia cultives asocia-
dos de }'U Ca con ma:í..z. y 
1.Bm. entre lineas y B 1.10 m. entre plantas. Les 
rendimientos en raices res arvantes de la yuca se 
la ~;ia. nanc .i. 21 e cDnómi Ci:i br·u t.;:, 
similar para tedas las aaociacicnes del cultivo. 
Se conoce t,,;.mbit'n, trabajos realizacics, asociando 
el cultivo da la yuca como cultive intercalado en 
plantaciones de ca.ucho ( jjev<s.§1. <:.;.p) ( 1 5) ; 
niéndose rendimientos de 1.2 TM. /Ha. ,a l ;;.~ 
F I \\lEDCl ( 1 <¡ l , menciona una asociación del c:...\l tivr.; 
los primeros a~us del cultivo del arazé, la 
que se obtuvo rendimientos de 17 TM/Ha. de raices 
reservantes de yuca. 
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IV. MATERIALES Y METODOS. 
4.1. UBICACION DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 
El presente ensayo ,,_,e n2al:i.:::ó en t;~l 
Bachil. ler Osear F(icE:1rdo Cubas C:ubas. u.bic,::do en 
las inmediaciones del 
Juan" y el de 
izquierda de la carretra Marginal Sur. distante a 
3 Km. aproximadamente de Tarapoto, distrito Banda 
de Shilcayo, provincia y región San Mart!n. 
4.2. HISTORIA DEL TERRENO. 
El campo escogido fue sembrado con yuca y frijol 
entre les aAos l 985 - 1 988, no existic~ndo 
información de aAos anteriores. 
Antes de proceder a la instalación d&l 
ensaye, se encnn tr·ab<~ sin cultivo o,\lguno, 
infestado de malezas, fundamentalmente 
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4 . 4. DATOS METEOROLDGICOS. 
El distrito Banda de Shilcayo, presenta las 
siguientes condiciones climáticas: La temperatura 
máxima promedio anual es de 33.3 ªC y la tempe-
ra tura mínima promedio anual es de 20.9 ºC, con 
una precipitación promedio anual de 1081.00 mm., 
siendo los meses de Marzo y Octubre los más 
lluviosos y los de Agosto y Diciembre los má_s 
secos. En el cuadro NQ 02 se presenta los datos 
meteorológicos registrados durante el periodo 
exper·imental. 
CUADRO NQ 02: DATOS METEDROLOGICDS DURANTE EL PERIODO 
EXPERIMETAL (1993). 
!M-ES-t~;---r TEMPERATURA ºC -GJH.R--,1 
1 1 l'láx Míri. l'led. 1 mm. ¡ rtEDHi ( =n ¡ 
1--------1 . 1-·- ---j 
¡'Marzo \ 32. 5 20.8 26.65 1 235.1 80.0 ¡ 
!Abril ! 31.6 20.7 26.15 ! 96.8 80.0 1 
¡Mayo ¡ 33.0 21.6 27.30 1 75.:l 78.0 1 
jclunio ¡ 33.6 19.8 26.70 1 84.8 79.0 ! 
Julio 1 33.5 20.9 27.20 1 76.8 80.0 1 





32.8 21.4 27.10 80.0 77.0 
¡octubre 33.5 21.2 27.35 ¡ 98.0 ¡ 78 . 0 ¡ 
·--------------'- +----·--1 
TOTAL j 263.8 167.9 215.85 822.4 1 631.0 j 
jF'ROMEDIO ! 32.98 20.98 26 .. 98 1 102.8 )78.~¡ 
L__.,_, ___ _i___ L_ __ J__ __________ J 
~~ENTE DE INFORMACION: SENAMHI - SAN MARTIN 
DATOS ESTACION BANDA DE SHILCAYO. 
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4.5.TRATAMIENTOS. 
Los tratami2ntos estudiados en el e >o: perimt:mto se 
indican en el cuadre NQ ~~. 
CUADRO NQ 03: TRATAMIENTOS EN ESTUDIO . 
r-····-----··-1 --·-···-·-.. -·---·- ·-......... ·-·----·- ··--·--·-- ·-.. · .. ·-·-1·--·-··-··- ··-··----·--...... -.. -·-·-· .. -: 
jTRATAMIENj CUL TIVO · !DISTANC !AMI ENl'O 1 
t----·--·-··-··""'-t·--·-·-------·--·-"···--·---·-·-·· .. ··-----""-"'"+·--·- -·--·-·----· -------·-···"i ¡ T - 1 ¡vuca sóla ( l) ¡1 .0 * 1. 0 m. i 
' T - 2 ¡caupí sólo (IJ ¡o.6 * 0 .25 m. · 1 
T - 3 ¡Yuca sóla en hilera doble C*) ¡o.6 * 0 . 6 * 1.8 m. f 
T - 4 jYuca en hilera dobl e más dos ¡o . 610.6*1.8 m.(¡ucal i 
jhileras de caupí ¡o .6 * 0.25 m.(cau pi)j 
JYu ca en hilera dobl e más t re s ¡o.6•0.6•1.8 m.( yucal ¡ 
jhileras de caupi (0.4510.25 m.( caugi) 1 
T - ~ 
tL__.._.. .. _ _., ..... M••·- ·-L .... ~·-·~··•r-r-~·~~·-···-···---···-- ·-··-··-·~- -- - · -·~ ··· -· ·· - -- - ··--J-... ··-- ··-··--·· .. ···••n" """"' ·-~·~--~-~·~ ... -M.~.J 
* Testigofa. 
La variedad d e yuca em p lead a fue " Arpéln Rumo", 
cu yo periodo vegetativo es da siete ( 0 7) 
la de caup:í. "Se:u1 Rc:iql•.E·?" con - un pc.:; r· .:i. n d e V(~ g\:: :·t a ti va 
de setenta y cinco (75) d i.:3_s . 
4.6. DISEÑO EXPERIMENTAL. 
DiseRo Es t ad í stico de 
Bloque;;; Completos cint:\:J 
e~-, t.ud i. o y tres repeticiones por 
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El croquis del campo experimental se presenta en 
la Fig. NQ 01 del Anexo. 
4.7. CARACTERISTICAS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
-
Pa r ce l a Experimental. 
:+: Largo 
* Ancho 
* Area Total 
40.0 m. 
: 1120. 0 mZ • 
* NQ Repeticiones o Bl oq ues 03 














* Area Neta Experimental 
40.0 
8.0 



















4.8. ESQUEMA DEL ANALISIS DE VAR I ANZA. 
~--·------·------... - ............ - ·---·-·- ···-·"·-··-···- - ·-·-···-·--··"·- - ·····-····- ·-··-··- ---........ __ l 
¡ FUENTE DE VAR IACI ON GRADOS DE LI BERT AD 1 
~·--··---··"·-·-·-·-·-- ... -........ . - -···-·- ·····- ·-··- ·- ------·- ····- ·- ··--·- ···"········-... ···-·--... -·-··-·--·-{ 
;Bloques o RGpetic i ones ( r - 1) 2 { 
¡¡ r,¡¡ t a mien t os (t ··· 1) 4 / 
·<------ ··--- -------- .. -·-·-··-----·-·····-.. --.. - ...... -·-----···- ·- ·--------~ 
T O T A L (rt - 1) 14 1 
'1 
·----·~~.~·~--·--OOWROO- •-~~~·~ •••-----··---OWOOO"~l·•·R-UYUUUUM '"" ~""""-WO""_____..~.~~--··~--·--··J 
4.9.-EJECUCION DEL EXPERIMENTO. 
4.9.1. PREPARACION DEL TERRENO. 
Se reali z ó haciendo uso d e un tractor dG 
r .. uedas c on una la bo r d ~ arado y pasadB d e 
rast ra, 7 dias ante s d e l a ~iembra . 
4.9.2. TRAZADO DEL CAMPO EXPERIMENTAL. 
e n l os tn;.s (03) 
bl oques , con s us res pe c t i vas parcel as, 
seg~n el c roquis prev iamen t e dise~ado . 
4.9.3. - MUESTREO DE SUELO. 
Se tomó un a só l a muestra de s ue lo an tes de l a 
s i em bra y u na mu e s tra para c a da t ratamien to 
de s pues de l a cosecha de la yuca; l a5 mi s mas 
qu e s e ana l i zaro n en e l Laboratcrio d e Suelos 
d e l a Estaci ó n Exper imen tal 
INIA 
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4.9.4.- Tratamiento de Estacas y Semillas. 
4.9.5.-
a.-Estacas de Yuca.- Se cortaren las estacas 
con jabón. Las estacas se cortaron da plantas 
fisiológicamente maduras. 
t.J • -§>_~_!TIAJ.-1 a_2 ____ .Q& __ l;;.S.hl.P_i • -· S1'" des in ·f ~'"~ tó con 
Thiram, a razón de 3.0 gr./Kg. de semilla. 
Sistema de Siembra y Plantación. 
I ong i tud de·" 20 cm. c:cr; 4-5 yemas; las ~uales 
p 1 ,,,_n t;;\r·nn y por 
inclinada, enterrándose 
las 2/3 partes de la estaca. 
Esta labor se efectuó el 02 de Marzo de 1993. 
a una profundidad de 
colocando da 3-4 semillas ~golpe. Esta 
se efectuó a los 15 dias después de plantada 
la yuca para la primera siembra; 95 dias para 
los 120 dias pa~a la 
4.9.6. -
4.9 . 7. -
4.9 . 8.-
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Densidad de Siembra y Plantación . 
Se utilizaron los distanciamientos indicados 
en el cuadro N9 03 para cada tratamiento. 
Resiembra. 
a"-1'..!::.ICª··- Se realizó a los 21 días después de 
l a siembra, en los lugares donde las estacas 
no brotar-en" 
b.-~~-:h--· Se r-ealizó a los 12 días después 
de la siembra . 
Desbrate y Desahije. 
a.-Yuca.- Se r-ealizó a los 45 días después de 
plantadas las estacas, deJando un sólo br-ote 
por golpe con la finalidad de dar mayor 
estabilidad a la planta. 
b.-Caug__~.-Se realizó el desahije a l<JS 15 




4.9.9.- Control de Malezas. 
Se realizó en form2, manual 
le cual fue diferente para los 
diversos tratamientos. Asi 5e tiene que para 
los tratamientos T-1 
c0atro (04) deshierbes; p~ra el trat•mientc 
un 
tratamientos • -4 y ¡ o:s; 
deshierbes. Las malezas predominantes fueron 
4.9.10.- Control Fitosanitario. 
Se realizó sólo en el cultivo del caupi 
forma preventiva a les 20 y 35 dias después 
de la siembr·a, uti. l. i. za.nrJo e 1 J. o 
r,?tzón clt: 10. (i rn 1 • ¡::;(Ji" bumb~~. 
mochila de 15 litres. 
sp. 
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En l.'i·l cul ti.vo de 
pres:Encia dé3 la mt.Jsca 
(Cecidr..imydidse), no 
b • ·- ~-9_r_:i_!;,r:-JÜ _e:!,§',_ E r:i..:J'.§_t:::rr•i;~-·~>g!g_~ • 
En ml cultivo de caupi se observó 
vj.r--us que fueron eliminados manualmente, 
En 12. ~:;r~gund2_ 
a·taque severo de 
dids después de 
o b 1 i q.3-n dor; o~ " 
plant.:ación. 
En aplicó 
Thiram~ a razón de 10 gr. 
por 
prevenir el ataque de hongos. 
4.9.11.- Cosecha. 
realizó en forma normal ~ los 
210 dias después de la siembra, cuando la 
secrt?Ción de corteza de la rai~ 
fu<:; nula; 
desde les 180 dias. 
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b .. -- !;_;¡ _t,,,\f~.i. · -· E 1 rt;•coj o de 1 '" va:i. ru;is se 
efectuó en dos etapas : cuando el 80 % de 
madu r as y secas , de celar 
amaril l o paja, lo c ua l se 
d ías; y la megunda a los 10 dias después de 
la primera. Las vai nas cosec ha das se 
secaron a temperatura ambiente y 
posteriormente se efectuó la trilla en forma 
manual . 
4.9.12.- Inc orporación de Rastrojos. 
Después de c ada cosecha de l caupi se µrocedió 
i. us 1·- a::~. t ~-Dj es~ los 
C U <::11 (~S 
cantidad de r astrojos que se 
incor-por·a.ban . t;:fec:tuó 
utilizando palana de 
4.9.13.- Pesada de Muestras. 
después de separar las raices del tallo . Esta 
operación se realizó ut i lizando una ba lanza 
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c:uanrlo granos estuvieron 
aproximadamente 14 X de 
humedad. Sa realizó en balanza de precisión 
de 0.01 gr. de error 
4.10.EVALUACIDN DE PARAMETROS O REGISTROS DE VARIABLES. 
4.10.1. En yuca. 
d:La S·iou.i.ente d;;i 
siembra ha·_:"ta lns 
muestree diario en al 
cada tratamiento. 
Se ev~lu~ a les 20 dias posteriores 
co11 tAn dos e (e:! 1 nómero de estacas 
área experimental c:ad2, 
tt-a t,;unien to. 
Se realiz~_desde t.?. l lo 
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plantas ccs8chadas 
por cada unidad experimental. 
h,;icienc!o un 
muestreo en cada unid~d experimental. 
Teniendo en 
reservantes por parc~la 
ch_ l cu los 
'"' ~ ·'
Se registró la producción de biamasa de cada 
" ; por 
transformó a producción por Ha. 
l ¿\ p r odlt e e: i ón 
más paxte vegetat.ivaj 






4.10.2.-- ;=:n CahU2Á· 
a . Dí i'l.ª----ª_l a G e.nQJ. n 'ª-fj,_Q_Q • 
Se evaluó a partir del día siguiente a la 
hasta los 
muertreo diario en 
cada tratamiento. 
12 días, efectuando un 
el área experimental de 
b. Porcentaje de GermJnación. 
Se evaluó a los 12 días posteriores a la 
siembra, contándose el nómero de golpes en el 
área experimental de cada tratamiento. 
c . Dí ªs de Floración. 
Se r egistró cuando cada tratamiento c ompletó 
el 50% eje la floración. 
d. A l tUt-a de P l aoj;.§.. 
Se realizó desde la base del tal l o de la 
p l a n ta hasta la yema 
de la cosecha. 
tEffm.ine11 en e 1 
Se contar-en el número de plantas 
momento 
por cada 
unidad e:<pet- ime11tal al monento de la cosecha. 
\ 
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·f. Prgsencia de F'l.9.Q..ª,§__;¿__,;,nfermedade_s. Se 
evaluó cada siete días, haciendo un muestreo 
en cada unidad experimental. 
g. Rendimiento ~.ill......L~~-





rendimiento de Kg./Ha. 







Se registró la producción de biomasa de cada 
parcela neta y directa se 
transformó a producc~ón por Ha. 
Se r-egistró la producción de biamasa total, 
l o cual se dividió sobre la producción de 
granos. 
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4.10.3.- En el Suelo. 
Sa tomó una sóla muestra de suele antes de la 
siembra y una muestra para 
después da-la ~osecha de la yuca; l~s mismaG 
que se en 1'21 L.abor·,ci_tor·io dte la 
los 2nálisis oe sueles 
de les rendimientos de cada asociación scbr~ 
sus rendimientos en monocultivo. 






5.1. RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS. 
Les resultados y les análisis de varianza 
se muestran en los c uad ros NQ 24 y 44. 
CUADRO NQ 04: RENDIMIENTO DE RAICES RESERVANTES DE 
YUC A [ Kg./Ha.J Y SIGNIFICANCIA ESTA-
D IET I C~~ DE LOS TRATAMIENTOS EVALUA-
DOS • ( !) • iJ 5 ) • 
r-··- ·-.. ---¡·- ·- .. ·-··--.. ·---T-·- .. ·-·-... - ........ _ .. _,__,, _______ ......... -------·--·-..,. ....... _. _____ ___ ... , 
1 ] i PR0!1ED 1 O \ DU!~C(~N Í 
IDRDEN!TRATAMIEN¡' Kg./Ha. i (0.05) j 
. . \ tlº-~1·-·r-.-·3·-· -1-·---·--·- ·· -· · -~~~-:~~:?0-·-------¡~···-"' "":----l~ 
1 29 T - •i 1 " ':<-o».d9 ! -i\ ¡ 
1 :~.,'.-'' '' ¡ ¡' ( ¡' ~ ~ T - 5 22166w66 a 
1 i."O ¡ ~· 'I ' 174 '~".' ''9 1 b t ._ 1 ..,_ .•• ! ""'~·-"y 
\' 5Q 1 T ·· 2 1 -·-·· .. ···-·-·-- ¡' -------· ! 
l,_,_, ___ .• _J._ .. _ .... _ .., ... ,_., __ ,, __ L _ ___ ,,_, ______ ,, ___ ,,,,_ .... _.. __ ,_,, __ ,_ ... _ __  'L_ _______  ---· .. _.i 
El Guadrc NC 04 nos indica que existe dif2rencia 
significativa en les tratamientos T-1 y T-3, T-1 y 
T-'~· , T-1 y l ·- ::'.'•. 
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Los rasultados y el análisis de varianza de 
rendimiento 
cuadros NQ 25, 26. 45 y 46. 
CUADRO N~~ 05: RENDIMIENTO DE GRANO DE CAUPI CKg./Ha.) 
" SI GN I F I CANC I í=i LDS 
TRATAMIENTOS EVALUADOS. 
En el cuad n:i NQ G~'-', se observa que existe 
T-:~ y T-4 • y l .. t.-: --._, !' T ·-i! y T- .. 5. 
5.2. NUMERO DE PLANTAS COSECHADAS 
Los y anál. is.is d ,._, <-
encuentran en los cuadros 58,59 y 60 
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CUADRO N9 06: NUMEROS DE PLANTAS COSECHADAS DE YUCA Y 
E; I GN I F I CANCI A E~3TAD 1 STI CA DE 
TRATAMIENTOS EVALUADOS .(0 .05) . 
r .. --·-¡·-·-·----··-···--·-¡--·- ·_-·---........ - ......... .. -..... - ... ·---.. ···-·--·-·--T·"·-"'---·· .. - ·-·- ·---¡ 
1 ) j PFWl~ED ID 1 DUNCAI-.¡ l 
loRDEN\TRATAMIEN! (0.05) l 
n~-r; ~-~- - --¡ - - ---- -----~::;~- - --r-- -:-----1 
! ::m 1 T - 3 ] :'>5. 00 ! a ¡ 
1 .qo 1 T - 1 ' "'2 1)0 ' b ! ! 1 1 t.. • . 1 ' 
1 ~.g l T 2 1 -·- ... ..... _ .. __ t -- ---------.. - 1 
L_ ....... ___ ,, .1 .... - ·- ....... ---- ·--·-.. -l----- ----- ----- ----·---·--.·- ·· .. - ·-·-... .. .i __ ._, ____ _._._ •. __ .... J 
En el cuadro NQ. 06 se observ~ que existe difere~-
cia sign:i.f_:i_,.:ativa e ntr·E· le;~;; t.r·atarniEntns T ...... 1. y T-· ~, 
T-5 y T-1, T-3 y T-1. 
CUADRO N9 07~ NUMERO DE PLANTAS COSECHADAS DE CAUPI 
Y '3 iGNIFICt"iNCI,~ ESTADISTICA DE-: 
TRA TAMIE NT OS EVALUADOS. 
r-.. ·--·--·.,·--.. ----·--·T--"··- --------·----·------.,-..  ·- ·-·-.. -----·-.. ~--·-· ·- ·-- .. ·-·-· .. ------·---···-·---.. --¡ 
J f !PROMEDIO PRIME.COSECHA {PROMEDIO SEGUN.COSECHA i 
1 mrn. 1 TRtHA. l DUM CAM 1 DUi>!CAN i 
l ·-·--+·-·----.... +---·-.. ---·-----.. ----.... ·--·-·----.. ·--·-·+- ·-·--·---·-----·-·-·-·--...... _._ ._. __ ,, ____ j 
l 19 {T -- 2 1 11?.~:;3 a 1 116.70 « 1 
' ' . \ t::Q , T -· 5 i 7 O • 00 b i 6 7 • 00 b ] 
¡ 39 ! T -· t¡ 1 4 3 • 6 7 e 1 l! 1. é !' e f 
( 49 ¡ T - 1 i -·---·-·- --· ·· - j --·· ···- ! l 59 1 T - ,:; 1 ---· ·-·-- --- -- \ ·-- · ·- --· -·- ---- Í 
L ___ J, _____ ____J ___ - · - - - -- . . .. ___ - ··--.... -·--· -- --- __ _¡_ _____ --- - ··- - . - .. --- - . ---- .•• J 
UJS 
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Se observa que difi eren significativamente los 
tratamientos T-2 y T-5, T-2 y T-4, T-5 y T- 4. 
5.3. DIAS A LA BROTACION Y GERMINACIDN. 
Los 
" ! 
el a.ná 1 is is se 
l. os cu ad r-o::, N9 29, 47, 48 i 
49. 
CUADRO NQ 08: DIAS A LA BROTACION DE LAS ESTACAS DE 
VUCA Y SIGNIFICANCIA ESTADISTICA DE LOS 
TRATP1MIENTOS E'JAU.JADDS. 
CUADRO N~~ 09 : DIP.S A LA GERM l Ni'\C ION De:· .... C?\UPI y 
S IGN I F f CANCI ;~ EE3T1':\D I ST I CA DE 
TRATAMIENTOS EVALUADOS . 
,------·- -··-·--···-·--··--·---· ..-·--·--·-----·· .. ----·-·--·-·-,.-·---- -· ..... -.... ----·--··-·-............... -----------·--·-- ---, 
\
' PRJ:MEJ<A COSECHA ( SEGUHDA COSECHi~ ¡ 
ORD. TRATAM. PROMEDIO DUNCAN laRD. TRA TAM. PRO MEDI O DUMCAN\ 
~-------- .. ·-·---- ·-·---- .. ·--------~~:-~-~-·~---------------·-·-·- ... ---.. · ·· --·-·---~-~-~~·--~ 
jlf~ T-· 5 5.,67 a ¡rn T- ·4 6 .. 0 ¿ ¡ 
¡22 T- 1 5.33 a !2Q T-1 5.67 a ! 
13º T- 4 5.33 a fJº T- 5 5.67 a ! 
¡1.H! T-<l j42 T--l. i 
\L~~--------~ ~ ·-----~~~.~.~--·-- ·---:~~~~· __ J_~~·-·- --·--T -· ;J-·-·-·--·-~~~~:~~·--·-·-..... ~=:·:: __ J 
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Se observa en los cuadFOS NO v, y N9 08 que no 
exi s te diferencia significativa en 
b r otación de las estacas de yuca oias a la germi-
.. 
5.3. PORCENTAJE DE BROTACION Y GERMINACION. 
~n los ceadros NQ 30, 31 ,32, 50 , 51 y 52. 
CUADRO NQ 10: PORO~NTAJE DE BRDTACION DE LAS ESTACAS 
~DE YUCA Y SlGNIFICANCIA ESTADI STICA DE 
LOS TRATAMIENTOS EVALUADOS. 
r--·-··-- ·-·' ······r·- ·- -----····- --- - --r--.. - ··--------·- -··-··- -- --- .. ··--·-....... 1_ .. . -..  ·-·-·--· -··------- ·-·1 
)üRDEH l TRATAM I ENTO j PROMEDIO 1 DUNCAN (0.05) j 
~--·------·- ·4- .. ------- ·-.. --·-.. ·-·-f··--"·'---.. -·-·-·-·- ...... -------- ··-....... ,_,,._,_, __ . ____ .... ,.. ___ , ___ ,,,, ·-·-~ 
! lQ ) T - 3 I 8:5 .43 j <\ i 
\ 29 1 T - ~1 \1 83 . 23 j a ( 
¡ 3Q T 1 ¡ 82 . l.j 7 1 ól. 1 
' 1 1 • 
1 '!Q ) T -· 't ! 82, ~·~ 3 j <l 1 ~ • ..-¡ 1 j ~,g ! T ... ~. ¡ --·--·-- ! j 
L ....... _,_, _ _ L_,, __ , __ .• _ .. __ .., ___ , . .. ,., ___ ,_,L __ ........... __ .... , .. _ ........ -.--.. ··-·- ···- ....... _,_J.. ______ ._, _ ______ , __ , ________ ,, 
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CUADRO NQ 11: PORCENTAJE DE GERMINACION DE CAUPI Y 
SIGNIFICANCIA ESTADISTICA DE LOS 
TRATAMIENTOS EVALUADOS. 
r~- .. ·--···-T·-·~----~·--'·l-~·-••·--·---~~~~-·r···~··r••••~··~~~-~-···· - 1•• - ••• -- •-~•·----~···- ··· -·· ·~ ... ....... l 
i PRIMERA COSECHA ! SEGUNDA COSECHA ! 
¡oRD. TRATAM. PROMEDIO DUNCANjORD. TRATAM. PROMED IO DUNCAN! 
1 0.05 1 (),.í) ~. ¡ 
'¡___ __ ,_, __ ,,., .... _____ ,,_, ___ ,,,,_,, ___ ,_, __ , ___ , __ ,, ... ...¡ ... ,_,,_, ________ ,_..,,,._, ____ ,,~-··-·-·-·-·--J 
1 1 1 
112 T· ... 2 90.5 ,;. i 1Q T··2 9L17 a j 
12Q T-5 90.10 ~ l 2Q T-5 90.47 a 1 
¡'3Q T·-4 89.93 <1 \ 3Q T--q 90.ll::l a ! 
!49 T .. 1 1 49: T-1 j ¡sg T-3 ---- -- i 59 T-3 - --- j 
·-·---·- ................. ----···-----............... ---·-·-···L·--·---·--.............. - ·--·--·- ··"·-·-·---·--·J 
De los cuadros NQ 10 y N911, se determina que na 
existe diferencia signific~tiva e~ tr~ los t r ata·-
rniantos avaluados ~s decir para el porce ntaje da 
brotación de las estacas d~ yuca como pa r~ el 
porcentaje de cerminación del caupi 
cosechas. 
5.5. DIAS A LA FLORACION DE CAUPI. 
Les resultados y el análisis de varian za s e 
los cuadres N9 53 y 54. 
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CUADh:O N9 12: DIAS A LA FLORACION DEL CAUPI V SIGNIFI-
CANCH'1 ESTADISTICf'; DE LDB TRATAMIENTOS 
E'J;;UJADDS . 
¡-··--· ·--·--·-··--·--.. ·- .. -·-·-·-"-i"""'""""""--"-""--'"'""""""-"""'-""'-'""-·---···"'""""'""'-""-·-··\ 
•1io~n. PRIMERA COSECHA i SEGUNDA COSECHA \ "~ TRATAl'I. PROMEDIO l)UMCAl'I i mrn. TRATfiM. PROMrnIO DUNCAN \ 
1 o.o~' 1 o.os. ¡ i:.. ..................... _ .. _ .._, ___ ,,_, .. _ . __ ,,_,,,_,, _,,,_,, ____ ,,_,,_,,,_,,, .... , .... _i_.,, __ .. ,,_ ... _,, __ . __ ~_ .. ,_ ... ,_,,._,, ___ , __  _¡' 
\rn T-;: 43 .. 33 .;. '¡ 19 T .. <2 43.33 <i J 
¡;~9 T-·4 IVi'.67 i!. ! 22 T--~\ 43.00 i.\ i 
\39 T-5 42.00 a l 39 T-4 42.67 a ¡' 
)4º T-- 1 1 4Q T-1 
1
5Q T--3 ! 59 T-3 i 
' ' L-----------·-.. - .. - ··-·-----·-l------""""'"""'""-"'""""-'-"''"""'" " - ' "'""" """"""" ___ ...1 
En fi'l cuadre anterior ~e observa que ne e x iste 
significat~va para lo~ tratamientos 
5-6- ALTURA DE PLANTA. 
Los resultados y el análisis de varianza se mues-
tran en les cuadres NQ 33, 34, 35, 55, 56 y 57. 
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CUADRO NQ 13: ALTURA DE PLANTA DE YUCA Y SIGNIFICANCIA 
ESTADISTICA DE !_OS TRATAMIENTOS 
\-oRDEtiTI TR~T~~1"i"ENl:o-T"""-- -·-·¡::¡;;O_M_E·;;·1-;;·-··-......................... !j'-!)ÜNc·,;·¡,¡-{-o. 0~)) -·ij 
1 1 ' !--------!··~--- .. - --·-·-·-l--- - --- ·-··-··--............... _,,_,,,, ___ .... _ ... __ ,,_,.,¡_, ••. ___ ,, ________ __ ___ _ ,_ ____ ,, .... ¡ 
) 1 Q '¡ T - 1 '¡ 1 • 97 '¡ ., ', 
\ 2g ¡' T -- 3 ¡' 1 • 9 5 ¡' C\ / 
1' :.~ 11 ~ ... ; _I ::.;:t 11 é~ ) 1¡ ~J9 '! T ·- 2 ¡ ! \ 
l_ ....... ,_ .. _..,_,, ___ 1..,_,, __ , __ ,, ___ _ __ , __ ,,_ , .... L ._ .. ___ ____ ,, _____________ ,..1 ___ -----·----··----l 
CUADRO N9 14: ALTURA DE PLANTA CAUPI Y SIGNIFICANCIA 
ESTADISTICA DE LOS TRATAMIENTOS EVALUA-
DOS. 
r ·---·-·:-··-:--··-.. --::·--1"1'- ---· ----·--···-r ... -... -·---·~:~·~-·-·; .. -........ _. ·:~ .. ·~~-~ :-~·~ ....... ... _ .... ..
¡ FRIMERt> ~.OSECl~A 1 -:L,;U,-rnA '-O'ót:.t.HA , 
!ORD. TRATAM. PROMEDIO DUNCANiORD. TRATAM. PROMEDIO DUNCnN¡ 
/---------·-----·---- ·---·-~~º s -~---------·-· -··-·-- ____ ............. :.~ .. :-~_:: ... / 
11 ,., 1' " '1 -- j l O T '' 42 4 ·~ i .~~~ .-·.: q ... . ) il · - , ·'- i.. ~ ... · ! .a J 
¡2g T- 4 40.9 a \ 29 T-5 40.4:;; ,, j 
¡39 T-5 40.8 a 3Q T-4 39.93 a ¡ 
14Q T·-1 ! 49 T-1 ) 
e~ -- -·~~--J ____ - - -······-· -·- ··-·- ··-·- ·- _J .. ~.~ ............. _.T-~-----·- .. --· ·---·-· .. J 
No se observa diferencia significativa entre les 
tratamientos evaluados, según los cuadros NQ 13 y 
14. 
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5.7. APORTE DE BlOMASA. 
Les resultados y el análisis de varianza para 2sta 
caracteristica se muestran en los cuadres NQ 
36,37,38,67,68 y 69. 
CUADRO t~Q 1 ~': APORTE DE BIOMASA DE YUCA V SIGNIFICAN-
C!P, ESTADISTICA DE LOS TR?HAMIENTDS E'vA-
LUADOS. 
1----·-··r····-··-·········-··-·-·r-·--·--------·-------------·--~ .. ------i 1 1 PROrlEDIO 1 DUNCAN ! ORDEI~ ITRATAl'IIEN 1 Kg . /Ha . 1 (0.0)) ¡ 
l ! 1 ¡ ¡.-............. ..... ~ ... -........... _____ ... -t-.. -·- ... -... .... .... ..... - ... -·------·--:--- ·--------·1 
1 1Q 1 T lJ 1 ll 722 . 22 ¡ a ! 
\ ;~Q I T - e, 1 11~~ 94.4•1 ,~ ¡ 
1 3Q i T - 3 1 11577.77 a 
i 1.jQ 1 1 1 ¡' 8n.6. 2 ;:. b 
1 ~· Q 1 T •. 2 1 -·-·- - . ·- - - : - - ·· ) 
L ............... _L .. _ ... _ .... _ ... ____ ... J... ... _ .... _._ .. _ .... _ .. ___ .. _ ... _____ .. _._ ... ______ .... --·- ·--...... _. _ __; 
cia entre los t r atamientos T-1 y T-3 , T- 1 y T-4, 
T-·1 y T--.. ;:.>, no difir-iet•do los b·,at.amientcs T--:3 y 
T-4, T~--4 y T~-5. 
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CUADRO N9 16: APORTE DE BIOMASA DE CAUPI Y SIGNIFI -
CANCIA ESTADISTICA DE LOS TRATAMIENTOS 
E\JAUJADrn:i • 
11" """ '- ··¡·-·-···1¡;:R·;í~:~~·¡¡~1.~c·o-sEt~H.AfHOl1 ~E;~¡~~~OSEr;HA-r----·1----·-1 
jOF~D ¡TRAT ¡ .. -..... _,_,, __ ,, ___ ,, ______ ,, __ ·-l .. ---··--·-·-.. ---) TOTAL . IDUNCAN \ 
~! 1~- ~-T- ·~~-·ij -... --~~~~~-~·-·- ....... ...... --~---~-~-:;;.~.:~·----+j 6K~~;.H~~ ),'.~~:_O~~JI 
- l L. 3083 ~ 33 t .:Jv.1, .. • ~.~ .~ ...... •Jv -."t~ a 
120 11· .... c 1 2 ·1' '.'i~, ,:'i,:. / "7_,_ -.. ~ !h97-:' .,., . - ·' ' - - - - ~ 1 ,_ / ¡ • f / .., •. >-.> • ._¡ , ¡ l D 
[39 1r-.. 4 ¡ 1461.11 i 1600.0 ¡:-rnóLU ¡ c. ! 
¡42 ¡r-1 ¡ ... .. ·-·-·-····· ¡ l ··----·- ·-1 1 
¡::;Q jT-3 j -·- -- --·- i ·· ----- '¡ ---------- ! - - -- ¡ 
l.._ .. _,,_J._ ...... - .. - .L ............. .............. _____ ._ _ _. ___ ..___  J ............. .. _ ..••...• •. __ ._ .. ... ...... - •. - .. ..1.._ .. _ _ L_ ___ , __ _J 
ren cia significativa entre les tratamientcs T·-2 
1 T-4, ·r ·- ,., 'í ·-- ·~ 1 -¡- ~ · . , _ • • 
5.8. INDICE DE COSECHA. 
Les r esultados y el anális is de varian za se 
muestran en los cuadros NQ 39,40,41,70,71 ¡ 72 
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CUADRO NQ 17: INDICE DE COSECHA DE YUCA Y 
C I A ESTADISTICA DE LOS TRATAMIENTOS EVA-
LUf'~DOS. 





\ lQ T - 4 0 . 53 
1 
a 
¡ 2Q T - 5 0 . 52 a 
l 3Q T - 3 0.50 1 ¿¡ 4Q T - 1 0.47 1 b 5Q T - 2 1 ·-··-·-------.L. 
Se observa que existe diferencia significativa en-
tre los tratamientos T-1 y T-3;T-1 y T-4: T-1 y 
T-5; ne difiriendo los tratamientos T-3~ T-4 y 
T-5 . 
CUADRO NQ 18: INDICE DE COSECHA DE CAUPI Y SIGNIFICAN-





SEGUl~DA COSECHA 1 
TRATMI . PROMEDIO TRAT Al'1. F'RO l1IED I O DUNCAM 1 
1 0.05 1 0.05 1 
t-- ., ¡rn T-4 4 . 39 a 1 lQ T- 5 4.65 a 1 (2Q T-~· 4.32 a ~I 2Q T-4 4.0::'· b 1 1··0 T·-2 3.77 b 3Q T·-2 3.26 e 1 ,) __ 14º T-1 1 4Q T-1 1, 
15º T-3 1 5Q T-3 
L-.. _J 
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Se observa que existe diferencia significativ 0 
entre los tratamientos T-2 y T-4; T-2 y T- 5 para 
los resultados obtenidos en la primera cosecha; en 
cambie para la segunda difieren los tratamientos 
T-2 y T-4~ 1-~ y T-5; T-4 y T-5 . 
5.9. EN EL SUELO. 
5.9.1. Análisis de suelo. 
real J. zc'J sn Estación 
Aqr-apecuat"ia "El los mismos que sm 
muestran a continuación: 
cu,; DRO r-,¡g 1 9 : ANP';L I ~:; I s DE SUELO Ai\l n_:;:s DE U-! s r EM 131~ ¡:'.'\ • 
..-·--·-··-"'"" ___ , ______ ,, ____________________________________ __ ___ __ ___  ,, _______ ___  ! 
\ ELEMENTOS \ CONTENIDO ! 
~-----·-.. ·----·---·-.. ··-·-.. ··--.. J_,_,, __ ,, __ ,_,,_,,_, __ ,..,_, ___ ,, ............. _____ ,, ______ ..¡ 
\ Ar· en a ~¡ '7 6. 8 roa 'j 
¡ .Limo ¡ 17. 8 l. 1 
¡Ar-cilla \ 5,,:¡. !. ) 
j Textura 1 Franco-Arenosa ¡ 
1 Mat.~:·!r·L;i On;;1ánica '¡ 2. <l l. 1 
i' pH j 4. ;') ¡' 
! Ni fróqcmo ! O. 1.2 % ¡ 
\ P disponible ¡ 13.0 ppm. l 
i K ¡ 1.1 meq/100 gr.¡ 
\Ca. - Mg. 1 i.v meq/100 gr.l 
¡ Aluminio \ 1.8 meq/100 gr.¡ 
L .. ---·--·-·-----.. -----~.,·-· ... L .. , .. - -------------------------- ----- .. - ------·----· --··---_J 
El cuadro NQ 17 nas indica que:(l6l 
El ~ontenido de materia orgánica esta en un 
El pH obtenido esté considerado cnmc ácido. 
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El nitrógeno está en un nivel medio. 
El fósforo se en cuentra en un nive l a1Lo . 
El potasio se encuentra en niveles altos. 
El conte nido de Ca -Mg. se encuentra en un 
nivel bajo . 
El a luminio en un nivel maa1c. 
CUADRO NQ 20: ANALISIS DE SU ELO DESPUES DE LA COSECHA 
EI i n d i;:a q• ... te l o s 
cbservadcs antes de 
li geras variaciones en ; 
E l contenido de nitrógeno y materia crgánica 
disminuy~ron ligeramente en los trtatamientos 
T -· 1. , T <:. y T-4. 
El pH decreció en l os tratamientos T- 1 y T-3 . 
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El cor~tenidti 
di. sminu¡e r·on los 
El alumJ.nio, sólc di sminuyó en el tr~t amiento 
T-·-1 , permaneci endo igua l para les demás 
5.9.2. Indice Equivalente de Tierra (I.E.T.). 
Los resultados Y al a náii s i 5 Je varianza sa 
les c uadres Ng 42 y 43 . 
CUADRO NQ 21 : INDICE EQUIVALE NTE DE TIERRA ( IETI DE LOS 
TRATAMIENTOS EVALUADOS. 
(1) En base al T-1 ( Yuca se l~ en hilera simple) 
<**l En base a l T~3 (Yu ca sola e n hilera dable ). 
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CUADRO NQ 22: INDICE EQU IVALENTE DE TIERRA IIET) Y 
~5I GN I !'='I i:A!\lCIA ESTADISTICA DE . " " \•' .. L .. i..J ~~ 
TRATAMIENTOS EVALUADOS . 
Se el que 
significativamente los tratamientos -r- e .. j --.J ~- T·-4 .. T··5 
y T-3, T-5 y T-2, T-5 y T-1, T-4 y T-3, T-4 u 
T-·2; T-·-4 i T · l " 
5.9.3. DE LAS INTERACCIONES ENTRE AMBOS CULTIVOS. 
Los resultados de asta parámetro sa observan en 
los cuadros de altura de planta, dia& a la 
·floración, presenci a de plagas y enfermedades, 
control de malezas, i ndice de cosecha, aporte de 
biomasa (cuadro& NQ 10,11 , 1 2 , 13 y del 57 al 7 2. 
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5.9.4. ANALISIS ECONOMICO. 
costo de producción de l os t ra t am ientos 
€·' Valuados se muestran en los cuadro;:, N9 73 21 7 7 
CUADRO NQ 23: ANALISIS ECONOMICOS DE LOS TRATAMIENTOS 
EVALUADOS. 
r·---·-·-¡--····--·--.. -· .... - ... -·1·--·--·--·-·-.. -----............. ____ ... r---··--·--··----------·1 
1 TRATA. ¡costos TOTAL. 1 COSTO POR BENEFICIO 1 RELACIDN B/C . l 
'¡ i S/. '¡ S/. (U) '¡ j 
\-----+---·-·-·-----J·-.. --.. ---····-·---·-·-·-·---"--+----.... , ... __ ,_ ...... -.... .. .. ___ l 
! T-1 ! 1815.18 ) 1743.23 l ------ 0.96 i j i 1 j T ... ~' (ll:' ¡ 1"~6 '"8 j ".>".• 1 4 11 1 -?P,7 7""' • 1" ! t.. j f iJ 111 .._J ~ .. J: • .r.1 111 .., j L - ' - e. -:...i .L • ..._ ,_,  ! 
1 T-3 I 2061.q5 ] 2325.00 ! 263.55 1. 13 
l y .. -'4 1 2'7l.1.88 i 3086.86 i 37•1.98 1.14 ! 
l T-5 ! 2804.46 i 3401.86 i 59 7 . 40 • ~- 1 i.._. ___ ,_--------L ....... ____ ,, ___ ................ __ ._L._. _____ ._ .. ___ ..... __ .. ___ ...... .. ___ 1_· ---·-----... .......... ....... ___ ... . . J 
(*) Se considera la sumatoria de dos campa~as d 2 
caupi,. 
C**l Costo Kg. caupi S/. 1.20 
Se observa en el cuadre anterior q u e todos los 
tratamientos muestran resultados 
beneficio a excepción de tratamiento T-1 quG 
muestra resultados negativos; s i endo el t rata mi e n-
to T ..... 5 <:~l que muestra una mayor ;·2la c:.i.ó11 
beneficio/costo seguido de lofü t r at,"<. flli En to''"- T "í 
' - . 
T-4 y T-3 r8spectivamente . 
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VI. DISCUSION 
6.1. DEL RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS. 
El a náli s is estadísti c o para el n;>ndimiento en 
raíces reservantes de v uca variedad 
nos indica que e xiste diferencia 
entre los tratami e n tos T-3,T-4 y T-5 sembrados 
éstDS i~ !"lilE•1'·a doble, con el tratamiento T-1, 
Asi se tiene que e l 
r-E?ndimiento de los prim~rcs es 23,250 Kg / Ha . , 
22,263.89 Kg/Ha . y 22 , 166 Kg/H2 resp~ctivamente, y 
del óltimc 17, 432. 29 ~g/Ha. 
Esto ncs de mues t ra que al sembrarse en hilGr~ 
dob l e por haber un ma yor nGmerc d e plantas y po r 
existe un mayo r 
n.:>nd :i.m.i en to, Pires de Matos 
e t , ;;;, l . ( 20 ) • 
La p~q ueAa diferen cia en el r a ndimientc ent re e l 
tratamiento T -3~ y los tratamien tos, T-4 y -.- •:: 1 .._, ~ 
debe q u i zé al efecto producido en éstos ~!times 
e l caL.1pi st~mbr a d c en asociación . 
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relación al rendimiento de grano seco de caupi, 
se observa que existe diferencia significativa 
tratamientos evaluados; tcdc esta por 
un mayor ndmerc de plantas por parcela neta para 
tratamiento T-2 (126 plantas) en comparación 
con los tratamientos T-4 (50 plan tas) y T-5 (75 
plantds), obteni.~~ndo el tr .. ato.>_m:i.ento T-·-2 
rendimientos de 818.09 Kg/Ha. y 1,0~.'2.00 Kg/Ha.; 
el tratamiento T-5 498.40 Kg/Ha ¡ 489.17 Kg/H~.; 
todo esto para las dos casech¿s. 
En 
rendimiento 
incrementándose el rendimiento en 233.91 Kg. 
62.77 Kg. respectivamente y un 
V ; 
T-5 de 9.14 Kg. El ír"ic:rf:-íl'ter·¡ to en 
el rendimiento de los tratamientos T-2 y T-4 se 
condicicnes 
observadas durante 
Materiales y Métodos) ~ .. r i 
del cons~fc::u.f-?n c i .:::i. 
interacción ejercida por· el cu l ti v:::; d;,· 
ya que en este tratamiento existe la 
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6.2. DIAS Y PORCENTAJE DE BROTACION Y GERMINACION. 
Reali2edos los análisis estadisticos de esta 
C <'M. a e ter· l. s t :i. ca n o 
diferencia significativa 2ntre los tratamientos 
evaluados, la homogeneidad d e 
estacas y semi l las sembradas , t ¡- a tam i t-:~r·: tt:~ 
fitosanitario qu e recibieren, a la di \c;¡posi c.ión 
las estacas al s e mb r arse y a la pl' Dfundida d de 
siembra de las semi l las. 
les tratamien tos evaluados as considerado 
CDrnD muy bueno corrobDr a dc por FUNDEAGRO { 1 J. J "/ 
CIAT (5) . 
6. 3 .-ALTURA DE LA PLANTA 
El análisis estacii stico nos indica que ne existe 
evaluados; s in embar ·gc s e observa una mayor al tura 
de - planta para l os tratamientos s em brados en 
mon:.:Jc1..t l tivo los 
En el caso del Cl11~ivo de 12 yuca la mayor altura 
de planta pres~nta el tratamiento T-1 (1.97 m.), 
seguid e del tratamiento T-3 (1.95m.), en 
comparación con los tratamientos (1.93m.) y 
T-5 (l.91m.) tal como lo muestra el cuadro No. 13 
da Materiales y Métodos. 
En el cultivo dal c~upi 10 mayor altura de planta 
presenta el tratamiento T-2 (41.3 Y 42.47cm.) p~ra 
la primera y segunda cosecha respectivamente ) 2r1 
comparación can los tratamienta5 T-4 y T-5 que 
muestran alturas de 40.9; 40.60 y 40.8; 4 0.7 ; 
para ambas cosechas, tal como ls muestra el 
cuadro NQ 14 de Resultadas. 
Esta ligera diferer1cia se debe quizá al efecto 
producido por la asociación yuca-caupi; puesto 
que los tratamientos T-4 y T-5 fueron sembrados 
en asociación. 
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6.4.-INDICE DE COSECHA 
Los análisis estadísticos para el cultivo de la 
yuca. nos indica que no difieren los tratamientos 
evaluados; observándose un menor indice de cosec ha 
(0.47) sembrado a hilera 
comparación con los tr2tamientos 
{ O • 50 ) , T-·- ~.\ (O., ~12) y T ... 4 (O • ~.:-.) , 
sembrados a hilera doble; todo esto pcr la mayor 
producción registrados por éstos. 
En nelación 
~!5 t,:?..rJ i Et i cns ~1 o~:s rn11_E•s t t"'a:·~ que existe diferencia 
significativa entre los 
asociación frente a su monocultivo; 
ins tratamientos T-2 y T-4, T-2 y T-5~ quizá por 
interacción yuca-caupi; ~empro-
bándose esta para ambas cosechas. 
Se observa también en el cultivo del c::aup.i ~:m l i'il 
segunda co':::~echa u.~·1 
cia de una mayar 
liqer-o dec:r-ementn par·a tratamientos T-1 y 
T---4; todo esto por una mayor producción de grane 
sec;~,, 
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6.5.--EN EL SUELO. 
6.5.1. De los Análisis de Suelo. 
Al Lüs análisis de 
que les valores registrados 
di fe n;;>r1 tes 
iqualEs al ccmpar2los con 
registrados d&scués de la cosecha, 
permanecen iguales. 
-El contenido de nitrógeno y materia orgánica 
d l. sm i nu y~·? n:.n tr.::,,tamié::n-
tos T·--1., T-:3 y T--4. 
-El pH decreció en los tratamientos T-1 y T-:5. 
-El contenido fósforoi potasio y Ca-Mg. 
disminuyeren ligerame~te para todos los 
-El aluminio. sólo disminuyó en c.:·!l. ti-atamiento 
Estas peque~as diferencias se deben a que se tomó 
sóla muestra de suel·a antes de 
cada tratamiento después de la cosecha; 
así come a la variabilidad existente en el suele. 
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6.5.2. Del Indice Eguivale~te de Tier~a (IET). 
L.os para este coeficiente 
indican 
asociac.ión comparación a su 
monocultivo¡ asi se tiene que el tratamiento T-4 
(yuca en hilara doble más dos hileras de caup i) 
muestra valores de l lt6t, y 1.34 y el tratamiento 
T-·5 hi leY-a doble m<is 
c:aup.í. ) 1.30 y 1.48; tomando al 
tY-atamiento T-1 y ....... "~~ 1 -._) 1~f~~s pe et i \/ arn~?n t•:e. 
El. menOI' va 1 or· de IET que se observa cuando se 
toma como base al tratamiento T-3 (yuca sóla en 
hilera doble) se debe-a la mayor prod u cción de 
nié' 1,-;; ción a 1 -tt-C\ tamien b::i T·-1 
(yuca en hilera simcle). 
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6.6.--ANALISIS ECONOMICO. 
Referente a este parámetro, los resultados nos 
indic;;,n que el tratamiento T-5 es el que muestra 
una m~yor rentabilidad, mostrando una ganancia 
de 0.2.1 cén t imD'.-:> 
seguido del tratamiento T-2 (15 céntimos por cada 
sol invertido) ¡ el tratamiento T-~ 
por· cada sel invertido) y el tratamiento T-3 (13 
c:én timo~::; invertido). el 
tratamiento T-1 por cada sol invertido existe un 
défi~it de 4 céntimos. 
Nos indica este parámetro que todos los tratamien-
tos sembrados en asoci2ción muestran rentabili-
dad. 
Asi como también los monocultivos de caup{ e yuca 
en doble, más ne asi el mono cu l ti '/Ci d ~~ 
yuca en hilera simple. 
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VII. CONCLUSIONES. 
7 .1 ., ~:;e obtuvn un rendimié~ntr.J: G~·= ¡-a.ices 
comparación al sembrado a hilera simple resultando 
estadisticamente si. 9r1i f i c:a ti v t) siendn el 
tratamiento T-3 (yuca sola en hilera doble) el que 
mo5tró mayor rendimiento (23250.00 Kg./Ha.J. 
7.2. No se encentró diferencia significativa para las 
características ds días a la germinación ¡ brota-
ción, porcentaje de germinación y 
altura de planta, días a 12 floración~ tanto en 
€~1 cultivo de ca1.q::ii sembrados en aso-
ciación en r-·elación a s:....ts respectivos mcnocul-
tivos, debido posiblemente a la buena 
de ambos cultivos. 
tratamientos T-4 y 
Ind :i.ce Equivalente de T1~~ra; 
mejor aprovechamienL0 del r~curso su~lo a l 
c.i ar se l º'" c;u l ti VO'i'> d&' y Llt:c::I y caup 5- =;, ::umpo:ir c:: :i.ón 
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hileras de cauci) mut:::~:i tr· a un-a re l C7lC :l. é~n bent.~ ·f i c:i. o / 
casto de 1.21, lo cual nos demuestra la viabili-
dad de dicha asociación. 
7.5. Los tratamientos T-4 (yuca hilera aoc1e más dos 
hileras de caupi), 
sola en hilera doble) muestran una relación bene-




hj. lF·ra~; doblE'E pC.}i...... su maye;- 'i 
en compar·ación a l 
tradicional, asociando éste con el caupi. 
8.2. Repetir el experimento sembr~ndo la yuca en lo~; 
lugares donde se sembró el y vi¡¡o.;c~·~ve1· .. =,,~ 
para evaluar bajo estas condiciones los parámetros 
evaluados en el presente experimento. 
8.3. Continuar exper·imentando el cult.i_v;:, 
"P:r·pón 
.i.n tt1rc:a 1 ado coo caupi en otros con 
c:an di c:on t:·s E!l:i i::\ ·f .'l C:a 'º di 'fe~·-e-ntt. .. ~s 
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Con el objete de evaluar el efecto del cultivo de 
Walp.) 
sobre les rendimientos y el Indice Equivalente de 
real:.zo el prmsente en ensdyc en le 
distr.i to de la Banda de Shilcayo, Provincia y 
Región San Martin, suelo franco arenoso y 
pH. 4.6 evaluando cinco t r atamientos en estudio, 
los c:u<-~lf::'S se consiserar1 
utilizando el dise~o e~tadistico Bloques Completos 
Les tratamientos en e~t~dic f ue ron 
T-1 l u r: -~-~ i;;,ól .;_, Er: hi l E_•f" ~~ s.irllple 
1 . o 
* 
.~ . o rn 
Caup~. 3ólo "=-~E·mbi'"'·¿~ c:Jn a o . 60 
* 
T-"> 
Yu. e~;. sr'Jl a t:·?n hi 1 *:~ ~~ <.~ doble 
1.80 * 0.60 * 0 .60 m. 
T···•'.f. 
sembr.;tda 




-' ·-t 1 ~·,:,:' 
0.60 * 0.60 m. 
la yuca y a 0.25 ~ O.,~O el t:aupi. 
T·-5 
c::aupí, ',semL1r ·i':1 clc_>_ ;,; 1. 80 * 0.60 * 0.60 




l.a YU t:a v ar·i e dad "Arpón Rumo" 
mostró mejores rend i mientos e n raíces reservant~s; 
asi el tratamiento T- 3 muEstra un 
23.2~.\(; TM., el trat ;,,1 .-niento -¡ ..... . :¡. un n~ndimiento de 
22.263 TM., ~ u l t ratam i e nto T-5 22.166 TM. 
la asociación yuca - caupi mostró un mejor 
Indice Equivalente de Tierra CI ETJ en 
can sus respectivos monocult i vos; 
miento T-4 muestra u n IET d e 1.66 y 1.34 y el 
tratamiento r~5 un IET de 1.30 y 1.48, 
como t r <"- t ;,1rn i e n t. o T--1. -,- T--3 
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XI. SUMMARV 
With the objetec of evaluating the effect 
cultivating cass.ava t:'lanihot esg,,Uentus Ct-anzt. 
in double rows and associaticn with cowpea 
( Y.i.9.!:l§l. ungu i ClLl.F ta L. \JJa 1 p. ) on y ie 1 d and soi 
equivalent ratio IET ), it was conduced thi 
eNpEH"iment in the distr.it of the Banda de Shilcay 
Provincia and Región San Martín , soil tipe i 
the test area was a sandy loam whit pH 4.6. Fiv 
treatments were evaluated in the experiment thre 
of which being controls. The experimental desin 
was a Randomized Complete Block. The variety wa 
"Arpon Rumo", for cassava and cowpea 
unquiculata_ L. Walp.) variety "San Roque". 






Cassava grown in single r·ow at 1.00 m. 
1.00 m. spacing. 
Cowpea at 0.60 m. * 0.25 m. spacing, 
Cassav a in dcuble row at 1.80 m. * O.~ 
m. * 0.60 m. spacing. 
Cassava in double row associated t 
cowpea in twa rows spacing 1.80 m. 
0.60 m. * 0.60 m .• for cowpea. 
Cassava in double row row associated 
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T-5 Cassava in dcuble rcw rcw asscciated to 
rcwpea in three rcws, spacing 1.80 m.* 
0.60 m * 0.60 m fer cassava, anci 0.25 m 
S 0.45 m fer cowpea. 
Highar yialds were cbtained from cassava in ciouble 
row treatments; that is, T-3 gave 23.250 TM; T-5 
22.166 TM. the cassava-ccwpea plant association 
showed a better Soil Equivalnnt Ratio (IETJ as 
compared te single crcp; thatis, T-4 showed 1.66 
and 1.34; T-5 1.30 and 1.48 as ~cmpared to T-1 an 







FIGURA NQ 01: CROQUIS DEL CAMPO EXPERIMENTAL 
¡=-·-~:ºº 28.00m. f 00! 
5 3 2 
l 2 5 











FIGURA NQ 02: DETALLE DE PARCELA EXPERIMENTAL 
TRATAMIENTO T-1. (YUCA SOLA) 
AREA 
AREA NETA EXPERIMENTAL 
DISTANCIA ENTRE HILERAS: 
DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 


















FIGURA NQ 03: DETALLE DE PARCELA EXPERIMENTAL 
TRATAMIENTO T-2. (CAUF'I SOLO) 
r= 
1 
AREA 64.0 m2. 
AREA NETA EXPERIMENTAL 18.0 mi. 
DISTANCIA ENTRE HILERAS: 0.6 m. 
DISTANCIA ENTRE PLANTAS: 0.25 m, 
PLANTAS PARCELA NETA 126 
PLANTAS BORDE 294 
-- -------+ 
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FIGURA N9 04~ DETALLE PARCELA EXPERIMENTAL 
TRATP1M I ENTD T <''.. 
( Yuca sola en hilera doble) 
AREA NETA EXPERIMENTAL 
DISTANCIA ENTRE HILERAS 
DISTANCIA HILERAS DOBLES~ 
DISTANCIA ENTRE PLANTAS 
PLANTAS PARCELA NETA 
eLANTA:::i 13Ui\DE 
64. O m1 .. 
18. (i m;~ • 
~"~ J 
'··-·· .. l~:i rn ... 






FIGURA Ng 05: DETALLE PARCELA EXPERIMENTAL 
TRATAMIENTO T- 4. 
(YUCA MAS DOS HJLERAé- DE tAUPil 
?"~REA 6'~. o 
AREA NETA EXPERIMETAL 18.0 mZ 
DISTANCIA ENTRE HILERAS YUCA 0.6 m. 
DISTANCIA HILERAS DOBLE YUCA 1.8 m. 
DISTANCIA ENTRE PLANTAS YUCA 0.6 m. 
DISTANCIA ENTRE HILEf~AS CAUPI: o. 6 m. 
DISTANCIA ENTRE PLANTAS CAUPI: 0.2~l m. 
PLANTAS PARCELA NETA 
DE YUCA ( . ) 48 
- DE CAUF'I ( f>) :::::e 
PLANTAS BORDE 
.OOM DE YUCA ( . ) BO 
- DE CAUPI ( 4>) 112 
A 
m~ 
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FIGURA l\!Q 06: DETP1LLE Pf'1RCELP1 
EXPERIMENTAL TRATAMIENTO T-5. 
(YUCA MAS TRES HILERAS DE CAUPIJ 
f\F¡EA 
AREA NETA EXPERIMETAL 
DISTANCIA ENTRE HILERAS YUCA 
DISTANCIA HILERAS DOBLE YUCA 
DISTANCIA ENTRE PLANTAS YUCA 
DISTANCIA ENTRE HILERAS CAUPI: 
DISTANCIA ENTRE PLANTAS CAUPI: 
PLANTAS PARCELA NETA 
DE YUC(\ (.) 
DE CAUP I í 'P ) 
F'LANTA~3 Bor:;:DE 
DE YUC:r.:, 




-1.8. o ¡n2 
0.6 m • 
.t.8 m. 
0~6 m .. 
0.4'.'.'.I m. 
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!:;:END I MI E!\JTO DE 
RESERVANTES DE Yl~A. 
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CUADRO t1Q 2 5: 
CUADRO MQ 26: 
ANVA PARA RENDIMIENTO 
LA PRIMERA COSE CHA. 
DE GRANO DE CAUPI PARA 
ANUA PARA RENDIMIENTO DE GRANO DE CAUPI P~RA LA 
SEGUNDA COSECHA. 
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CUADRO NQ 27: ANVA PARA DIAS A LA BROTACION EN YUCA. 
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PRIMERA COSECHA. 
A~VA PARA DIAS A LA GERMINACION EN CAUPI PARA LA 
SEGUNDA COSECHA. 
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CUADRO NQ 30: ANVA PARA PORCENTAJE DE BROTACION EN YUCA. 
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PARA LA SEGUNDA COSECHA. 
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CUADRO NQ 33: ANVA PARA ALTURA DE PLANTA DE YUCA. 
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PRIMERA COSECHA. 
ANVA PARA ALTURA DE PLANTA DE CAUPI PARA l.A 
SEGUNDA COSECHA. 
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CUADRO NQ ;)6: ANVA Pr~RA APORTE DE 8IOl'!1~Si-1 DE YUCr~;. 
ANUA PARA A~~RTE DE BIOMASA DE CAUPI PARA LA 
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r----------------- .. -1-------·-.. -·-·-.. -·-·-·-.. --.. --.. -· .... -- --- ------·-·-... -·-.. -.. ---·-.... -.... --.-------·--·-.. -.. --... +---.. ·----.. - -------------·-··1 
! T···l 1 1 j 
1 T-2 , 106.0 101.0 102.0 i 103.0 1 
! T~3 ' 1 
1 l-·-4 l "º o ,._. " i"\ " 1' ,,._ -·-· ' - f "' . ·10 .. " '-1" .·.1 - ,,:,.,:,,;, ¡ ) ___ ~-~-~ ... L ...... _ ... _ _::~-~------·-· · ... : ·~ ~~--- .. --.. ---~--- .. -~~_. = ........ _ .. _.L ___ ·~~~~~--J 
CUADF::O NQ 6'l: NLI~ERO DE PLANTAS DE CAUPI ATACADAS POR PLAGAS 
Diabrct i ca se.) PARA LA SEGUNDA COSECHA. 
(;~~A~;:·:·r·· .............. __________ ·-·-·-· .iL 0~1l;·E:5·--·-- __ ...... _ .. _ .. _ -- _ ............ -----¡---f~~[;;~E¡;;:·¿ ·¡ 
j , I II ~II ! ¡ 
t"·~·h•- .......... --1·- ·--·--·~·~·~ .... ~ " ... · - ···· - ···- ··· · · · ~ ·-·"·-"··-·· ····· - ···-··--- ··- .......... ~ ····~~-·-·~·· -····-···-· ···-· .. ~ .. ~!··-··- .... ~ ................. -~·· - ···· ·- ! 
¡ r-.. 1 ! '1 
1 T-2 1 3~•.0 3l!,,0 32.ü •1 33.6'7 ¡ 1 
¡j ;.~; :1 16.0 14.() 12.() 1A . 0 0 
', T .. -'_J-- ., '.._,O.",- "1 t1 ,,,- O · .,., ~ 1- ' ! 1 - ' ' ·'· • ,, '- J • ! ,e,_• V .J 1 
c ... _ .. ______ .L ........ ________ .... _ .. ____ ___ ______ __ .... _ .......... ..... -·------·-·--·---·-........ ·-··--.. -... ---··-.. .L.--- ·---·---------·-· ........... .r 
CUADF<U NQ 6 5: NUMERO DE PLANTAS DE CAUPI ATACADAS POR 
ENFERMEDADES (Vircsisl PARA LA PRIMERA 
COSECHA. 
fi:R"¿·~:--:-·j --------- ---;¡:~·~·1~-~-~-- -·-·-··- -- -- ....... ___ .. _,,_ .. __ J ..._F:-RcMEi)ic-1¡ 
'¡ l, ; 1J III \ ! 1 - '· 1--·--·-·--·-.. -.. t----·-·----------·--·-- ··- .. ·-··· --·--------------- ·-------- -------........... --.--·----- -·--- r·-··---·---·----------·-· ..·--·-; i T-1 \ .............. 1 l 
1 T·-·2 9.0 7.0 B.O 1 e.o 
1' ·¡· -, ! 1 \ ... ,, 1 j T-4 j 3.0 2.ü f!.O ) 
t T· .. '5 i 4.0 6.0 5.0 i ~1.0 L ................ 1 .. ,, ____________ ,, __ ,,_,._ ....................... ---·-·------·-·-"'-"'""" __ , ____ ,,,, ..... _, ___________ L ,. ______________ , _____ , ..... ..i 
3 .. 0 
CUADRO MQ 66 : 
91 
NUMERO DE PLAN TAS DE CAUPI ATA CADAS POR 
E NFERMEDA~ES (Vi rosi s) PARA LA SEGUNDA 
COSECHA. 
r·-·-·- """"l'-·- ------·-·- "· ·-·•- ................ _.,,, ..... __ ,,, __ . __ ,_,,_ ,_,_ ......................... ___ ...... l ,. _ _ , ___ ,, __ ,,_,,_,,,, 
jTRAT. J BLOQUES j PROMEDIO ) 
1 I I II III ! 1 G~~~~-- -----=~~~--- -·---- :~;~~----¡·· :-;~ :;:- ¡ 
! T--3 I 1 
' T-4 1 3.0 4.0 5.0 4 ~ 
J T-"- 11 6 O "' " ... - ¡' .:: ~ 1 1 .._, • ~., .,V / "V J • ., 1 
L __ , _  J_·- --··-··------·-·- ·- .. -·----·---·- ··---··-.. ·-·-.. ··-·- ··-- -·- ·--·-·- .. - · ..- ·--··--J. ......... _ ._ .. _ , ___ J 
CUADRO NR 67~ APORTE DE BIOMASA DE YUC A. 
r:r·f~A'T"~-·r· ' ···------ ·;;L· O-QU~~~~- -- ' -· -- -r¡;·R·;·;.;·~·¿·1·;"'rPRl~~i;:"ñ' i'";J""l 
\ l 1~ I I I l Kq / P.NETA\ Ka./Hi. 
1 ............... ---1-- --------- .. - ·- ·-··--·--- .... ------·-··-·-----------.. r .. ... .... ~ ----.. ·-··-------+---::._. _  ........ .. ...... . -1 
1 T-1 l 13. 2 5 13.83 12. 55 1 13 .21i 8256 . 25 ¡' 
1 J j I~ \ T-2 ! -- ---- - - ------ j -------! ------ - ! 
! f-3 ¡ ~0.67 20 . 30 Zl.05 \ ~0.84!11577.77 ! 
! - '1 I L • • :o '" • ;_, i j •• i ,1 /.' . . • \J 1 A l • L L I 
\ 
.. ~ "ºsr. ''1 ··o ,... ...... ,. 1 ~·1 ·l i" 1 11 ·7· ,., .... '"' '"' 1 
1-5 ¡ 20.95 ~1 -~ 1 ~0.6 S l ¡o.a1111594 . 44 ¡ 
(~ - _,, __ J_ -··-~~R .- ~ - ... ,....., .... o -w-•-w~~~- ~•• •- _ ,_ • - ' '""' """ ' •• o•,.-• _L_ • '-'""'" -·-•- • ~"-. l ••~ • ~ •-•-••• -~-~j 
CUADRO NQ 6B ·~ APORTE DE BIOMASA DE CAUPI PARA LA PRI MERA 
COSE CHA. 
!-·- .. ~·-·1··--_ .. _ ........ _.,_ ....... - ..... .. - ·-·--- .. - .. - ·- ·-··-··--:- ··--.. - ·---- --.. ----.... -r ....... ____ .. ... _ ... _. __  1 ·----··------ .. -... -.. - ...... 1 
jTRAT. i I{LOQUES ! F'RO!~EDIO i PROMEDIO Í 
l / l J' I ., .,., I K /F' <-'E-l't.,t !I ¡u,, ' 1 j . . ' ... . ~ J. g = .1 • • : •\ g .. . . ·-· · : 
t-----·-·+"··-"·"·--··---- ------------ ---··- ---+ .. --... -..  --.. ----·+-·------------j 
l T ·· l 1 1 - - -····· ·" i -·---........ - · ' l T-2 ) 5 . 65 5.30 5. 70 5.55 ) 3083. 33 \ 
r .. . 3 1
1 
1_. !, 
1'·-4 2.65 2w 70 2 ~55 2.63 1 1q61.11 ! 
1 .,. " 1 ~ n r· .. , ' '"" - ~e 1 ., ºJ' ' ') 1 ~ ~ r. J 1 ¡ -·J ,J"' ·~~~ ~ .. ·rv ..:> .. I . .J iJ ..:.>.D ... ) ¡ .:_ .... .,_~~.1 . '""'º '1 
L ....  ,,,,_, __ l _____ ~----- ---.. -.. ---.. -----·- ·- ·-··-···- .. -· .. ·-'·----·-·--·- ·-----·L ._ .. _,,_ ,, ............ - .. ·-·-· 
CUADfrn N2 69: 
9 2 
APOR TE DE BIOMASA DE CAUPI PARA LA SEGUNDA 
COSECHA. 
,-.. - ···-··-¡·- - ·- ··-····'""-'""""""- ""'••·-·-·--·--- ··- .. ··-... - ..................... ,_ .. , ... , ....... i '"""--···- ··· .. ····- ····--,.···-···-···--···· .. ----···-¡ 
\TRAT. 1 BLOQUES ' PROMEDIO ) PROMEDIO i 1~---- .. --L ........... ... ~ ...... -- ·-·-- -=~------- - ·- · · ···· -~[_1 ____ __ ... t. -K~:- -~~l~- :~_:iJ.. .~~.:_:~i~ ~.J 
fl T--1 / -.. :··_-4 .. 5·-· !I ·-- --- l,' ..... . ..... - . . .. ... r¡ 
T-2 \ 5. 55 5. 60 J 5.53 3072 . 22 
' 1 1 1 
\ lT··:~-=4~ 11 i,. l -·------- 1, 
2 .80 2. 95 2 . 90 2. 88 1 1600 .00 
·' T !'i 1 4 • ., 4 oo ' l 1 8 •' 4 · -- 1 '' '"77 77 i i - · - - . i.:. • '· ·- 1 • . ~,¡ ! .... . - i 
L _____ .... ... 1. ___ ···-·- ·- ---.. - ··-····- .. ---- ---.. ···--·------ ·-···-···-........ t .............. __  . ____ ... _.J ._ .. __ ..... - ....... _ ... _ __ .. .1 
CUADRO NQ 70 ~ INDICE DE COSECHA DE TU r A. 
rr~.~ T ~r·--- - ... ·-· -·-· -·----·-... Bl:·oQ~¡E·~· .. ---- -···----·-.. · r :;. ~-o"M!i.;1:0--! 
'¡ 11' I l I IIl 1 1 1 ! ¡-T--· :~ .. ·-1 -.. -. ........ ..  0.-;;;-·--··-----·--·;: 5_2 __ __ _ ....... . . -- -~ ... ~-~-; ..... · t-0~·;;·7·-- ···1 
~ T-2 1 f .... ....... ... 1 l T--3 '¡ 0.5 1 0 . 50 0 .49 l 0.~1 0 ) 
i T···· 4 I 0 . !)3 O .. ~. :. 0 .. 50 i 0 .. 53 1 
\ ·r - '· o ,._ 2 - r, -.- '· -:; 1 · ·-' o.s2 () .. ~, ;:; 1 o. :::.;:: 1 L._ ............... I_. __ . _____ ..  _,_,,_ ............ .. ........... -.. -... ·- ·-......... .. --···- ............... -.. _ ... _ ..  _ .. ..J. ______ .. _ ...... .... ..... _.J 
CUADl;: (J NQ 71: I NDIC E DE COSECHA DE CAUPI PARA LA PR IM ERA 
COSECHA. 
r·----.-.,---··-·-.. ...... ......... -..  -... -·- ·-- .. ------·---·-----··-·--·-.. -·-· -···- · .. --.. -.................... -r .. _ .. __ .. __ .... ___ .,
1 TRAT . j BLOQUES ! F' RCli'lED.tO ! 
j i I H III 1 j 
1-~·~ ............... ..  -.. -·- ----- ·-----"-·"""-'""--·--·- ·- ·---·-.. -... -... _._  ... _,, __ +---------.. -··-i 
\ T-·1 1 i j 
! T---2 1 3 .B;:-; 3. 5~: 3.96 i :L ?? j 
t T-·· 3 l i 1 1 j T-4 1 4.50 ·" ··~3 4.,26 4 . :,:;9 ! 
' 1' ,. ¡' ,.., -::-t- ='l 'íi 8 t¡ 17 ?1 4 ~ ,, ,1 1 "" ,,l .., o ,J f ' t • L • ' ; "u <:. l 
1..._ .. _____ ____ J_._, _ __ ,,_ , _____ , __ ,. _____ ,, .. __ , __ .,. ______ , ___ ,, ___ ,_,_ ,,_,_ ............... .. ________ ____ J __ . __ ... - ............. ___ _.! 
CUAl>f\O N~.! n: INDICE DE COSECHA D~ CAUPI PARA LA SEGUNDA 
COSEf;H¡~. 
r ..... ·-·-·-1---·-- -·---.. ---.. ···-... ··-.. -·-------·· .............. - ·--·-·---·---...... -·-·-... -............. -r ... -·---- -.. -·~ 
ITRAT. \ BLOQUES \ PROMEDIO /\ ( i ! 11 III ! 
t~ -i-1-· _ ......... :::·::-:·=~=--------=:--~~~~---"'""'"------···:~~::~::·:.::'""""""""('""--~-=~~---¡ 
i 1-2 1 .:i. ,,o .:i ... 9 .:..21 1 ,;,.,_6 ¡ 
¡' T-3 ¡' -·····- --- -- --- ----· t --·-·- 1 
t ...:~-~-~l--.~: ;~---·-·····-··· · ····--- :~.~~--·-·--·-·-··-··-··-··· ··-~~!~._. __ J ___ ~,~~~···--- .. 1 
94 
CUADRO NQ75 COSTO DE rnODUCCION DEL TFüHMIENTO T··1 
(YUCA EN HILERA SIMPLE) 
I.- COSTOS DIRECTOS. 
Unid. N~:Unid. 
L - Pr-~'.?p~ r i~ e iór: d;•l T·~r-reno. 
- ~rrado y ril.str.:, HOI' <\ 4.0 
Lo ~)i em br~~"i. y F~es iemtw a. 
- R2co1ección estacas Jornal 2.0 
··- Cor ti;. l;°?~-.J. tJ. C -~s .. 1on1,ü 2.0 
·- Siemhtil Jornal 10.0 
R,,-,;,iembr,~ ~lt1rncü 2.0 
,:¡. - Labores CulturaJ.es. 
,.. Deshi2rhos ~lorn al 50.0 
-· Desbr:d.es \,lar·n..-.;'\.l. 3.0 
4.- C~Jse e ha I• 
... St:'\Cil, de 11'.:tÍt~·~S Jorni\l 20.0 
-- Sel10·ctión 
'! enS<•C.'\dC Jornal "' ,, ......... v 
.) 11 ~. M<o. l'io> 1• i a le1'> ¡¡. I i-iSUi\iOS IC 
Estacas yuca i'Ji11«r 10.0 
M-c1 r~ ht:te Unidad 2.0 
.. Pa.la.n<1 Uri:idad _, ~O 
·' 
-· Sacos Un:lci¿;d 1 ~t h () 
- R,;,J'i<, Unid.:,d LO 
7.- ImpreYistos (5 %) 
Sub-Total 
II.- COSTOS INDIRECTOS. 
1.- Gastos Administrativos(8% Sub-Total) 
2.- Gastos Financieraa (10 % Sub-Totdl) 
C O S T O T O T A L 
Realación Beneficie/ costo 





































COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO T-2. 
(CAUF'I SOLOi 
1' 
.l. ::I~ COSTOS D r¡;:ECTOS. 
Unid. N9Unid. C.Unit. C.T~t. 
1.- Preparación del T~rrenc. 
- Ar,<do ¡ y·,1str<1 
2.- Siembra y Resiembr~. 
~· GiemLr~:~ 
-·· De~~ h i e ¡r bo;:~ 
De,-,ahije 
Aplicación de lnsert. 
- Aplicación de Fungicida 
- Cosecha y Trilla 
-- Incai~par~ción rastrojos 






Boird:;,,_ mochi le< 
Sacos 
F:.:•'f ia 
6.- Leyes Sociales (52 % M.O) 































1~·· Gas·tns At!i~:inistrativos(8% S\.ll:)-Tot~l) 
2.- Gastos Financiares (10 % Sub-Tctal) 
C O S T O T O T A l 






















3;~ M o 
l.6.0 














1. l 5 
96 
CUA!lr.:O N\:.! 7 5: COSTO DE PRDDUCCION DEL TRATAMIENTO T-3. 
(YtJCA SOLA EN HIL-~~RA DOBLE) 
I~- í::OSTOS DIRECTOS. 
Unid. NQUnid. C.Unit. C.Tol. 
1E·- F1 reparación del Ter1~ano. 
- Ar¿,¡io y ri\si:ra 
2.- Siembra y Resiembra. 
- Recolec[ión estacas 
- Preoaración de estacas 
- Siembra 
- Resiembra 
3.-· l_abor2s Cultttrales~ 
·~· Df."s t1i ~~r· ba~, 
- !l2sbrntes 
~--= ~ Cc~=:.ec h,~\ .. 
~· S-~ Cii\ ch~ yu .c2. 
- Selección y ensa~ado 
5~- Materi~:les e Insumos4 
-- E:s t.;i.ca.s )lU e¿-¡ 
- 1'1.Ehefo 
F; al<>n a 
t1a CQ~:) 
- Rafia 
6~·~ i_eyes St)(:ial.2s ( 52 ~M.O) 
7.- Jmorevistos (~ ~) 




,Jon,;"1 12 .. 0 




~Jorn~l ;' .o 
;hl.l.ar 13.3 
Un i<·Jad 2. O 
Urd.d.ad 1n0 
Uniéad '.''' n 
Unj diHJ 1 - O 
St.t b-· Tata 1 
1.-· Gastos Administrativos(8% Sub-Total) 
2.- Gastos Finantieros (10 ~ Sub-Total) 
















r~ /"" ..... 


















CUADRO NQ 76: COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO T-~. 
(YUCA EN HILERA DOBLE MAS DOS HILERAS DE CAUPI). 
I.- COSTOS DIRECTOS. 
Unid. NgUnid. C.Unit. C.Tot. 
l -- P repa r ¿._ i": i ón -' - . Ti:rn~no. 
' 
\.:l!".i 
·- Ar2do y ri;str<~ Hor;;i <l. o 4 '.i ,,() lB0.,0 
,, Sl.~mbr~.c~ V F;e-:: i. em br a. L..•n , 
•· R~·co l é·· Le ion ~~>t;:r_r.as yuca Jornf.\l 3.0 8.0 24.0 
Corte es't¿--1.c~~::t y vea Jüf"fl.:'.!\l :::. () 8 .. 0 iY!.O 
-- SiP.mbrñ y ~.1. c~1 .lorrral. :1.2 ~º 8.0 96.0 
.. Siembr,< c<mpi lQ '/ 2Q Jcii--nal 8.0 B .l.) 64.0 
. R~iS i em br ,, y•.i[j el o n10t.l .. {.'"' ~; 8.0 16.0 
Re-o.i Pili b l' a C,H'<p','. lQ y 2~~ Jorn<1l 4.0 a.o 32.00 
., 
._) - L.~~bu r-~:-~~ C1ü h\rales . 
··- D"«:; !", Í. l' r bos Jorn<tl ll0.0 3.0 320.0 
-- Des a hi.i é' 1 a I 2i \: <1\.~ p Jo rn¡.:._ i 4.0 8,,0 :s2.o 
DHstln::d_~, /!J.t9.<~ J Or!'\c\J. :·::.o B -~- 24.0 11\/ 
- Aplic. I:~:-oect. Ce,up :: J,:inial 2L0 8u o 16.0 
·- Aplit.Fungic.Caupí 1."'icirnt::t.I. 2.0 8.0 1f.O 
Ir; ccir oor .;1. t :l ón n~stnJ;ics Jorn-::.1 15M() 8110 1 ;~o. o 
:[¡_" ~. Coe;echC\. 
S<:t?. d8 yuca J D l"f<i:\ 1 25 .. 0 B.O 200MÜ 
·- SelHcc. _y (·:>íiSil.C:C',dO yu t. -~ .Jor1.al 7 .o 81cO 56.0 
- e ();;;.e e eh,·:·~ f trilla. caupí. 
l,;\y2~ ~1oro0<l 6.0 8.0 48.0 
5.- i1,~ teri "'l t?s e 1 ~ S.U/r1tJ~;~. 
Es=~ ta c¿..s /Ul'.<\ '1ill0\r i:::.::: 1() 1 o 1~)3 .. o 
-
e "1 Ci':_Upi Kg. ?O.O • ~- 30.0 ".em11 i -~-




- BDm!:H. mor:l1il<1 
S ;,-~=::u;~, 
Rafi-i.; 
6J1··· Leye~~ S(Jciales (52 % ~~0) 
7.- Imprevistos (5 ~¡ 











~. Gastos Administrativos (8 % Sub-Total) 













CUADF:o NQ 77 COSTO DE PRODUCCION DEL TRATAMIENTO T-5. 
(YUCA EN HILERA DOBLE MAS TRES HILERAS DE CALJPil 
I.- COSTOS DIRECTOS. 
Unid, N9Unid. C.Unit. C.Tot. 
1.- Prepara~ión dGl Terreno. 
~. Araí1D ~ .... 1-- -~stra 
2~··· Siembr~ y Re!~iernbra" 
4.() 
- f~ec:ol@t:i:ion ~st~cas yt~~a Jo11·r~~l 
3.0 
Jorn<:'<l 12.0 
Siembra c•upí 1Q Y 2~ Jornal 10.0 
- Resiembra yuca Jornal 2.0 
- Resiembra caupi 19 y 2ª Jornal 4.0 
~-- Labores Cultural~~. 
Desh ú• l'\'lc 5 
Desahija C~upi 1! y 2ª 




Jor·n~~l 4 .. Q 
... _, n 
~r n ':..· 
- Incorporación rastrojos Jornal 15.0 
4 -· Cose1:h<•. 
~~ S.ar.:~' de yuc.¿;,. 1.1c,; .. n~l 25 .. 0 
- Selecc. y ~nsacado yuca Jor·nal 7.0 
- Coseccha y trilla caupi 
l§ y ;·:.2 Jornal 8~0 
5.- Materiales ~ Insumas. 
···· \~:s. til e: ~:i ~:~ -.,. u e a 
~Semilla c;:,upi 
- Fu_rigicidé1 




























.... .-. -'\F"' .. 
..Jl.. •• \/\,! 
320.0 
32 .. 0 
24.0 
t6.0 
:l6. \) 
120.0 
200.() 
%.0 
64.0 
133.0 
37.5 
43. 7~ 
62.30 
 
